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Radium-223 contributes to the death of bone metastases, which increases the chances of a patient with prostate 
cancer for remission and, as a result, prolonging a person's life, despite the course of the disease. Radium is able to 
linger in bones, namely in metastases. As a result of its action, it selectively acts on the tumor and destroys it. Also, 
radium-223 is able to have analgesic effects, which facilitates the course of the disease.
Введение
В настоящее время рак простаты занимает вто-
рое место среди онкологических заболеваний у муж-
чин в России. Примерно у 20 % людей, столкнувшихся 
с данной патологией, были обнаружены метастазы. 
Они снижают шанс пациента на выздоровление. 
Радий-223 способствует гибели метастаз в ко-
стях, что повышает шансы больного раком простаты 
на ремиссию и, как следствие, продление жизни че-
ловека, несмотря на протекания заболевания. Радий 
способен задерживаться в костях, а именно в мета-
стазах. В результате своего действия он селективно 
воздействует на опухоль и разрушает ее. Также ра-
дий-223 способен оказывать обезболивающие дей-
ствие, что облегчает протекания болезни.
Основной плюс данного препарата по сравне-
нию с аналогами является его низкая токсичность. 
Сразу после приема препарата человек не представ-
ляет опасности для окружающих, а после использо-
вания других препаратов пациент вынужден некото-
рое время находится в изоляции.
Материалы и методы
Для проведения эксперимента были взяты рас-
творы бария, урана/тория и радия-226, с целью их 
осаждения на мишень электрохимическим спосо-
бом. При прохождении постоянного электрического 
тока через вышеупомянутые растворы, целевое ве-
щество осаждалось на катоде в виде мишени, кото-
рая в дальнейшем будет подвергнута нейтронному 
облучению. В результате нейтронной реакции полу-
чится основное действующие вещество препарата – 
радий-223.
Результаты и их обсуждение
После выделения электрохимическим методом 
бария, урана/тория как ближайших аналогов радия, 
был проведен эксперимент с самим радием-226, 
в результате которого на катоде, в виде мишени из 
нержавеющей стали был осажден радий-226, под-
тверждает данное суждение наличие радиоактивно-
сти после ее измерения на катоде.
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Заключение
В результате исследований был разработан ме-
тод электрохимического осаждения радия-226 для 
дальнейшего получения концентрата радия-223.
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Detailed mapping of hydrothermal-metasomatic alterations and establishing their connection with ore mineralization 
allows to solve predictive and prospecting tasks. The main goal of these researches is to define a spatial, temporal, and 
genetic correlations between wallrock alterations and uranium mineralization.
Studies performed by Vis-NIR-SWIR spectroscopy on Stolbovoe deposit core samples revealed the composition of 
thin-mica-clay mineralization. Based on the results of the analysis of the obtained data were identified mineral par-
ageneses, which made it possible to determine the spatial timing of distinct and genetic relations by composition 
metasomatites (mica and hydro-mica) with different magmatic complexes and uranium ore mineralization.
Введение
Участок проводимых работ расположен в север-
ной части Восточного Саяна. Месторождение Столбо-
вое локализовано в кристаллическом ядре Бирюсин-
ской горст-антиклинали, являющейся внутренним 
поднятием фундамента Присаянского прогиба, в 
зоне Бирюсинского разлома. В строении месторож-
дения выделяется два структурных этажа – нижне-
протерозойский гранито-гнейсовый фундамент и, 
перекрывающий его, субплатформенный осадочный 
средне-верхнерифейский чехол. В строении площа-
ди принимают участие силлы нерсинского комплек-
са, залегающие среди песчаников среднего рифея, и 
более ранние дайки ангаульского комплекса, пред-
положительно раннерифейского возраста, не проры-
вающими отложения чехла. 
Становление гранито-гнейсов саянского ком-
плекса завершилось формированием кремне-кали-
евых метасоматитов со шлировыми выделениями, 
обогащенными биотитом и акцессорными торие-
выми, редкоземельными, урансодержащими и ура-
новыми минералами: цирконом, монацитом, Th-
монацитом, торитом, фергусонитом, уранинитом. 
Гидротермальное урановое оруденение, пред-
ставленное настураном и коффинитом, локализова-
но в измененных гнейсо-гранитах и в тектонически 
